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Zadání bakalářské práce 
 
Téma : Rodinný dům  
 
Území :  pozemek s přivedenými inženýrskými sítěmi v Praze 6 – Suchdole (viz 
situace, inženýrské sítě v navržených komunikacích) 
 
Stavební program : 
 
1.PP   pomocné a skladovací prostory, dvougaráž 
- sklep 
- plynová kotelna (případně jiný zdroj vytápění) 
- sušárna 
- domácí dílna 
- sklad zahradního nábytku 
- sauna apod. 
 
1.NP -     zádveří s krytým vstupem  
- vstupní hala se schodištěm do 2.NP (případně i do 1.PP), vstupem do obývacího 
pokoje, kuchyně a případně do pracovny 
- obývací pokoj s přístupem na terasu (propojení na zahradu) 
- kuchyně  s jídelnou (možné propojení s obývacím pokojem) 
- pracovna (knihovna) 
- WC, sprcha 
- spíž 
- komora apod. 
- event. vedlejší schodiště do 1.PP 
 
2.NP -     chodba 
- 3-4 ložnice 
- 2 koupelny s WC 
- šatny (komora) 
- terasa či balkony 
 
Součástí návrhu bude řešení pozemku příslušejícímu k RD (zeleň, cesty, zahradní 
architektura apod.). 
 
Poznámka : umístění jednotlivých provozů v podlažích je pouze rámcové, rovněž specifikace 
jednotlivých  místností (záleží na konfiguraci terénu a vlastním řešení), obytné prostory je 
možno řešit jako dvougenerační. 
 
Architektonické řešení a konstrukční řešení : 
Mělo by odpovídat kvalitnímu modernímu bydlení v městské zástavbě s přihlédnutím k  
nízkoenergetického řešení objektu. 
 
Rozsah  : 
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Pohled na dům ze zahrady, která nabízí mnoho prostoru pro hrátky dětí, ale i pěstování zeleniny či květin. 
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Objekt	 je	podsklepen	pouze	pod	 jižní	 částí	 hmoty	domu.	Do	suterénu	se	schází	po	schodišti	 z	haly.	Hlavní	místností	 tohoto	
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• plocha pozemku:    1020 m2
• zastavěná	plocha		 	 	 183,1	m2 (17,9 %)
• zpevněné	plochy		 	 	 150,9	m2 (14,8%)
• zelené	plochy	 	 	 686	m2	(67,3	%)				 koef.	0,67		 	
Obestavěný	prostor:	 	 	 1407,6	m3
Hrubá	podlažní	plocha:	 	 	 480,6	m2
Užitná	plocha:	 	 	 	 344,1	m2
Počet	parkovacích	stání:	 	 	 2	garážová	+	2	na	pozemku	před	garáží	na	zpevněné	ploše




• denní	potřeba	vody	 	 	 100	l/os	x	den
• počet	osob	 			 	 	 5	osob		
• průměrná	denní	potřeba	vody			 Qp = 0,500 m3/den
• maximální	hodinová	potřeba	vody			 Qh	=		20,8	l/hod	=	0,0058	l/s
• roční	potřeba	vody			 	 	 	 Qrok = 182,5 m3/rok
Kanalizace 
• denní	produkce	spalškové	vody		 	 100	l/os	x	den
• počet	osob		 	 	 	 	 5	osob		
• průměrná	denní	produkce	splaškové	vody			 Qp = 0,500 m3/den
• maximální	hodinová	produkce	splaškové	vody		 Qh	=		20,8	l/hod	=	0,0058	l/s
• roční	produkce	splaškové	vody			 	 Qrok = 182,5 m3/rok
Dešťová	voda	:		
• odvodňovaná	plocha	(střecha)		 		 183,3	m2
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B.1	POPIS	ÚZEMÍ	STAVBY
B.1.1		CHARAKTERISTIKA	STAVEBNÍHO	POZEMKU
Stavební	 pozemek	 pro	 výstavbu	 rodinného	 domu	 se	 nachází	 na	 nezastavěné	 parcele	 v	 pražském	 Suchdole,	 na	
kterou	byla	vypracována	zastavovací	studie.	Velikost	a	tvar	pozemku	byl	dán	zastavovací	studií.	Parcela	se	nachází	








V	 rámci	výstavby	obslužné	komunikace	budou	vybudovány	 i	 rozvody	hlavních	 inženýrských	sítí	a	pilířek	na	hranici	
pozemku	v	budoucím	oplocení	s	přípojkami	elektřiny	a	plynu.	Za	hranicí	pozemku	budou	umístěny	přípojky	vody	a	
revizní	šachta	splaškové	kanalizace.	Na	tyto	body	pak	budou	napojeny	vnitřní	rozvody	domu.
























































V	1.	NP	 jsou	 v	 severní	 části	 půdorysu	umístěny	 vstupní	 prostory	 (zádveří,	 šatna),	 garáž	 s	 dílenským	pultem,	 hala	
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tenkovrstvou	 zdící	maltu,	 stejně	 jako	 celý	 obvodový	 plášť.	Obvodové	 konstrukce	 budou	 svázány	 železobetonovým	






















































nezámrzné	hloubce	do	 technické	místnosti	a	odtud	 rozvedeno	po	domě	v	 instalačních	 jádrech,	pod	stropem	1.	PP 
a	1.	NP	a	předstěnách	k	zařizovacím	předmětům.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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TEPLÁ	VODA
Teplá	 voda	 je	 připravována	 centrálně	 v	 zásobníku	 teplé	 vody	 ohřívaném	 plynovým	 kotlem	 v	 technické	 místnosti.	 
K	zařizovacím	předmětům	je	rozvedena	po	domě	v	instalačních	jádrech,	pod	stropem	1PP	a	1NP	a	předstěnách.
VYTÁPĚNÍ









Z	 hlediska	 hluku	 provoz	 rodinného	 domu	 negativně	 neovlivní	 chráněný	 venkovní	 prostor	 staveb	 bytové	 zástavby	
v	 nejbližším	 okolí.	 V	 prostorách	 nebudou	 umístěny	 žádné	 přístroje	 překračující	 přípustné	 limity	 hluku	 ani	 žádná	
technologická	zařízení.	
Bude	dodržena	norma	na	denní	osvětlení	a	oslunění	budov	ČSN	730580-1	pro	trvalý	pobyt	lidí	ve	vnitřním	prostoru.

















































Vzhledem	k	 charakteru	 stavby	nejsou	 kladeny	 žádné	 speciální	 požadavky	na	ochranu	 životního	prostředí	 po	dobu	
realizace	ani	užívání	stavby.	
B.7	OCHRANA	OBYVATELSTVA













Pozemek	pro	 stavbu	není	 oplocen.	Pozemek	určený	 pro	 stavbu	 je	 volný,	 nebude	potřeba	provádět	 bourací	 práce.	
Staveniště	bude	oploceno	a	řádně	zabezpečeno	proti	vstupu	nepovolaných	osob.
B.8.6		MAXIMÁLNÍ	ZÁBORY	PRO	STAVENIŠTĚ	
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OCELOVÝ NOSNÍK TVARU I
HLAVNÍ NOSNÉ KONTRUKCE 1.NP
SVISLÉ:  TVÁRNICE YTONG LAMBDA P2-300  tl. 500 mm
VODOROVNÉ:  STROP YTONG EKONOM  tl. 250 mm
HLAVNÍ NOSNÉ KONTRUKCE 2.NP
SVISLÉ:  TVÁRNICE YTONG LAMBDA P2-300  tl. 500 mm
VODOROVNÉ:  STROP YTONG EKONOM  tl. 250 mm
HLAVNÍ NOSNÉ KONTRUKCE 1.PP
SVISLÉ:  VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA  tl. 300 mm
               TVÁRNICE YTONG LAMBDA P2-300  tl. 500 mm
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[m2] PODLAHA STĚNY STROP POZNÁMKA
1.01 ZÁDVEŘÍ 6,98 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA PODLAHOVÁ LIŠTA
1.02 ŠATNA 5,27 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA PODLAHOVÁ LIŠTA
1.03 HALA 14,22    PALUBKY DUB SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA PODLAHOVÁ LIŠTA
1.04 SPÍŽ 4,96    PALUBKY DUB SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA PODLAHOVÁ LIŠTA
1.05 KUCHYŇ 1,66    PALUBKY DUB SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA PODLAHOVÁ LIŠTA
1.06 OBÝVACÍPOKOJ 34,13    PALUBKY DUB SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA PODLAHOVÁ LIŠTA
1.07 WC 2,85 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA SDK PODHLED KERAMICKÝ OBKLAD DOVÝŠE 2200mm
1.08 KOMORA 3,7 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA PODLAHOVÁ LIŠTA
1.09 GARÁŽ 46,72 BETONOVÝ POTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA -
1.10 TERASA 10,61 OCELOVÁ S WPC DESKAMI - - -
1.11 BALKON 6,79 OCELOVÝ S WPC DESKAMI - - -
CELKOVÁ PLOCHA   152,79 m2
LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO YTONG Lambda  tl. 500 mm
PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG  tl. 300 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ:
ZDIVO YTONG Lambda  tl. 500 mm
PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG tl. 300 mm












NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PALUBKY DUB  tl. 10 mm
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR  tl. 40 mm
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ  tl. 50 mm
TECHNICKÁ HYDROIZOLACE
KROČEJOVÁ IZOLACE  tl. 50 mm
STROP YTONG EKONOM  tl. 250 mm
-  STROPNÍ NOSNÍKY YTONG 120 x 170 x 4,4m; l = 680 mm
-  VLOŽKY YTONG  600 x 250 x 250 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA SÁDROVÁ  tl. 10 mm
  P2
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PALUBKY DUB  tl. 10 mm
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR  tl. 40 mm
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ  tl. 50 mm
TECHNICKÁ HYDROIZOLACE
TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE  tl. 100 mm
HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ KARISÍTÍ  tl. 150 mm
ZEMINA
  P3
NÁŠLAPNÁ VRSTVA  - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 10 mm
LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR  tl. 40 mm
TECHNICKÁ HYDROIZOLACE
TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE  tl. 100 mm
HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ KARISÍTÍ  tl. 150 mm
ZEMINA
  P4
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 10 mm
LEPIDLO
SCHODIŠŤOVÝ PRVEK YTONG tl. 150 mm
  P5
DUBOVÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ tl. 40mm
OCELOVÁ SCHODNICE tl. 10 mm
  P6
BETONOVÁ DLAŽBA tl. 50 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE min. tl. 100 mm
ZEMINA
  S1
HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
SPÁDOVÉ KLÍNY Z TEPELNÉ IZOLACE EPS (2% SPÁD)




STROP YTONG EKONOM  tl. 250 mm
-  STROPNÍ NOSNÍKY YTONG 120 x 170 x 4,4m; rozeteč 680 mm
-  VLOŽKY YTONG  600 x 250 x 250 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA SÁDROVÁ  tl. 10 mm
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HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
SPÁDOVÉ KLÍNY Z TEPELNÉ IZOLACE EPS




STROP YTONG EKONOM  tl. 250 mm
- STROPNÍ NOSNÍKY YTONG 120 x 170 x 4,4m; rozeteč 680 mm
- VLOŽKY YTONG  600 x 250 x 250 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA SÁDROVÁ  tl. 10 mm
LEHČENÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA YTONG  tl. 15 mm
ZDIVO YTONG Lambda  tl. 500 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA SÁDROVÁ  tl. 10 mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PALUBKY DUB  tl. 10 mm
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR  tl. 40 mm
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ  tl. 50 mm
TECHNICKÁ HYDROIZOLACE
KROČEJOVÁ IZOLACE  tl. 50 mm
STROP YTONG EKONOM  tl. 250 mm
- STROPNÍ NOSNÍKY YTONG 120 x 170 x 4,4m; l = 680 mm
- VLOŽKY YTONG  600 x 250 x 250 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA SÁDROVÁ  tl. 10 mm
PŘEDSAZENÁ ELOXOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BALKONŮ
-  4 x SLOUPEK 80 x 80 x 6700 mm
-  OBVODOVÝ TRÁM BALKONU 150 x 15 mm
-  OBVODOVÝ TRÁM SLUNOLAMU 250 x 15 mm
-  9x TRÁM NOSNÝ 100 x 20 mm
-  MADLO ZÁBRADLÍ  60 x 80 mm
-  OCELOVÉ LANKO  Ø 5 mm
DESKY BALKONOVÉ KONTRUKCE
-  14x POCHOZÍ WPC DESKY 40 x 215 mm
-  5x WPC DESKA SLUNOLAMU 180 x 40 mm
BETONOVÁ DLAŽBA  tl. 50 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE  min tl.100 mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PALUBKY DUB tl. 10 mm
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR  tl. 40 mm
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ  tl. 50 mm
TECHNICKÁ HYDROIZOLACE
TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE  tl. 100 mm
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÉ PÁSY
PENETRACE
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ  tl. 150 mm
ZHUTNĚNÝ NÁSYP S DRENÁŽÍ
BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS
TEPELNÁ IZLACE XPS  tl.100 mm
OCHRANNÁ NOPOVÁ FOLIE
DILATAČNÍ UKOTVENÍ PŘEDSAZENÉ
KONSTRUKCE DO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE
DILATAČNÍ UKOTVENÍ PŘEDSAZENÉ
KONSTRUKCE DO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE
UKOTVENÍ NA ŽELEZOBETONOVOU
PATKU POMOCÍ PATNÍHO PLECHU
WPC DESKY tl. 40 mm
OCELOVÉ ULOŽENÍ tl. 20 mm
PODSTAVNÝ PROFIL OKNA
Z TVÁRNICE YTONG
VNITŘNÍ OMÍTKA SÁDROVÁ  tl. 10 mm
2x NOSNÝ PŘEKLAD YTONG
TEPELNÁ IZOLACE YTONG MULTIPOR tl. 100 mm
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE - SVODNÉ POTRUBÍ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PODZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
NUCENÉ VĚTRÁNÍ - VEDENÍ
NUCENÉ VĚTRÁNÍ - ODVODNÍ PRVEK
NUCENÉ VĚTRÁNÍ - KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VINOTÉKY














KANALIZACE, VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA, VĚTRÁNÍ, ELETROINSTALACE   GENEREL TZB 1. PP
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
MICHAELA TRÁVNÍČKOVÁ
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SVODNÉ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
NUCENÉ VĚTRÁNÍ - VEDENÍ
NUCENÉ VĚTRÁNÍ - ODVODNÍ PRVEK
ELEKTROINSTALACE - ROZVODNICE
ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLOVACÍ TĚLESO
R
ELEKTROINSTALACE PŘIVEDENA
Z PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ S
ELEKTROMĚREM
SPLAŠKOVÁ KANALICE ODVEDENA
PŘÍPOJKOU PŘES REVIZNÍ ŠACHTU
GENEREL TZB 1. NP  KANALIZACE, VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA, VĚTRÁNÍ, ELETROINSTALACE

















VODOVOD - UŽITKOVÁ VODA
NUCENÉ VĚTRÁNÍ - VEDENÍ
NUCENÉ VĚTRÁNÍ - ODVODNÍ PRVEK
ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLOVACÍ TĚLESO
 




RODINNÝ DŮM V SUCHDOLE












VODOVOD - TEPLÁ VODA















GENEREL TZB 1. PP  VODOVOD - STUDENÁ A TEPLÁ VODA, PLYNOVOD, VYTÁPĚNÍ















VODOVOD - TEPLÁ VODA




VYTÁPĚNÍ - PODLAHOVÉ TOPENÍ
 
 VODOVOD - STUDENÁ A TEPLÁ VODA, PLYNOVOD, VYTÁPĚNÍ  GENEREL TZB 1. NP
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
MICHAELA TRÁVNÍČKOVÁ
RODINNÝ DŮM V SUCHDOLE
















VODOVOD - TEPLÁ VODA
VODOVOD - STUDENÁ VODA
VYTÁPĚNÍ - ROZVADĚČ
VYTÁPĚNÍ - VEDENÍ
VYTÁPĚNÍ - PODLAHOVÉ TOPENÍ
GENEREL TZB 2. NP  VODOVOD - STUDENÁ A TEPLÁ VODA, PLYNOVOD, VYTÁPĚNÍ
